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W dniu 1 grudnia 2012 roku odbędzie się w Warszawie
I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa   
pt. „Nowotwory jelita grubego” 
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu 
epidemiologii, diagnostyki i leczenia nowotworów 
jelita grubego, a także wytyczne postępowania 




Centrum Onkologii  
— Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Miejsce: 




tel. 22 695 44 94, faks 22 695 40 32
Organizacja (uczestnictwo, opłaty):
Danuta Bokiewicz — danuta.bokiewicz@pzwl.pl
Renata Szumacher — renata.szumacher@pzwl.pl
lub dzwoniąc na numer tel. stacjonarnego:
tel.  22 695 44 94
Link do strony 
http://jelitogrube2012.pzwl.pl/content/o-konferencji
W dniu 14 grudnia 2012 r. odbędzie się w Krakowie
kurs „Readability: 10 strategies for improving 
flow in translated or non-English speakers’ texts”
Kurs przeznaczony jest dla onkologów, 
onkohematologów i pulmonologów (w tym 
także w trakcie specjalizacji w tych dziedzinach) 
przygotowujących artykuły naukowe w języku 
angielskim 
Kurs organizowany jest przez Redakcję Naukową 
Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie, 
Redakcję pisma Nowotwory Journal of Oncology, 
przy wsparciu Krakowskiego Komitetu Zwalczania 
Raka oraz Fundacji im. J. hr. Potockiego
Miejsce:
Centrum Onkologii w Krakowie, ul. Garncarska 11, 
Sala Wykładowa, IV piętro
Koszty uczestnictwa:
dla członków PTO i PTChO, którzy nie zalegają  
z opłatą składki członkowskiej — 100 PLN
dla pozostałych — 250 PLN
Zgłoszenia i informacja:
Redakcja Naukowa, Centrum Onkologii  
— Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
ul. W.K. Roentgena 5, 02–781 Warszawa
Pani Danuta Sadowska-Osmycka




W dniach 23–25 maja 2013 r. odbędzie się w Gdańsku
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa  
Chirurgii Onkologicznej 
XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Jakość w chirurgii nowotworów  
— chirurg jako czynnik prognostyczny”
Kontakt w sprawach naukowych:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Mariana Smoluchowskiego 17
80–214 Gdańsk
tel. 58 349 31 90, faks 58 349 31 92
e-mail: chironkol@gumed.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Med-Media Spółka Jawna
ul. J. Bruna 32, 02–594 Warszawa
tel./faks 22 64 64 150, tel. 22 64 64 156 wew. 2
e-mail: biuro@med-media.pl
W dniach 5–6 kwietnia 2013 r. odbędzie się w Warszawie
I Konferencja Naukowa pisma  






Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników: 
www.nowotworykonf.viamedica.pl
